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     GRAM AND ELECTROMYOGRAPHY OF THE URETER 
                    Seigi TSUCHIDA and Yukio KIMURA 
      From the Department of Urology, Tohoku University School of Medicine, Sendai 
 (Director  : Prof. S. Shishito) 
   The procedure of synchronized recording of urometrogram, cystometrogram and electro-
ureterogram, using a "Multipurpose Recorder Twin" (Nihon Koden Co. Ltd.) was introduced 
in this paper.
1.は じ め に




され,尿 管機 能検査に有効な方 法 として推賞 さ
れ てい る.つ ぎに尿管筋 電図は尿管蠕動 に伴 な
って発生 する尿管 の活動電位 を記録 す る方 法で
あるが,近 年臨床 的検査法 としての価値 が認め
られつつ あ り,Urometryとの同時誘 導法6)も
試み られ ている.他 方Cystometryは周 知の よ
うに膀胱 内圧 を徐 々に上昇 させた場合 の圧変 化
を連続的 な曲線 として記録 す る方法 であ るが,
最近膀胱機能 の診断 には必須 の検査法 となって
来 ている。
これ らの 目的に役立つ記録装置 としては,性
能 が優秀 な ことは もちろんであるが,で き'れば
1個の装 置で上記2種 以上 の検査を 同時 にで き
る ものが欲 しい.そ の点,日 本 光電工業 株式会
社が製作 したMultipurposeRecorderTwjn
(RM-20F)はこの ような要 望をほぼ満足 させ る
もので,UrometryとCystometryを単 独
または同時に記録す る ことがで きるばか りでな
筋電図 を も同時記録 す ることが可能で ある.さ
らに本装置は操作が容易 で広 い場所 を取 らず,
簡単 に移動で きるの も利 点の一 つであ る.
以下私 どもが この装置 を用 いて行 なっている
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鏡を挿入したまま行なうときにはF7～8号 尿管カテmm/秒 に切換 えられるが,私 どもの行なっている検
一テルを使用するが,一旦膀胱鏡を抜去してからふた 査法では速い部分の速度は不要である.なお,Timer
たびN61atonカテーテルを挿入しても良い.の 部分にはMarkerが記録出来るので,必 要に応じ
つぎに膀胱に液体を充満させる方法であるが,私 ど て適当にMarkを 入れることができる.
もはイルリガートルに生理的食塩水を入れ,持 続点滴
により内圧測定管を通して逆行性に注水している.な3・Urometry・Cystometryお よび







1・Ocmにしている.この電極間距離は出来るだけ一定 まず 被検者を 膀胱鏡台にのせて,膀 胱鏡を 挿入す













多くの研究が水柱圧で報告されているので,水柱圧の そこで,導 水管,三 方活栓,Pressureheadと
Pressuregaugeが望ましい.Pressurebottleに 圧をかけ,こ こより流出する水で





尿管,膀 胱内圧測定にはひずみ圧力計用 前 置増 幅iii)主 増輻器,記録器の調整
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まず,三方活栓のコックにより入力回路を遮断し,4,Urometrogra血,尿 管筋 電図およ
標準圧設定用の回路を開き,増 幅器のRCBalanceびCystometrogramの 波型 と臨
をとる・ついでRecorderのCenteringを行なう・ 床的意義
Urometryの場合は尿管内圧は陽圧になるので,大
きな陰圧の変動を考慮する必要はない,し たがつて私1)Urometrogram(尿 管 内圧 曲線)
どもは零点を記録紙の下部から5mmの ところにとUrOmetrOgramは ・ 静止圧 として表 わ され
り,水柱圧50cmを2.5cmの囑で記録するようにし る休止期 と収縮圧 として表 わ され る収縮波 より
ている.すなわち水柱圧10cmは記録紙上では5mm成 り立 っている(図5).収 縮波 は さらに前収
の高さになる.縮 期Precontractionphaseと収縮期Contrac一
つぎに標準圧設定用回路を閉じ・入力回路を開いてtionphaseと に分 け られ る.Urometrogram
記録する・記録速度は普通2・5～12・5mm/秒としてい 上 の正常値 は静止圧0～18.OcmH20,平均6.5
るが,Cystometryと同時に記録する場合には可能なcmH
20,収縮圧15.0～60.OcmH20,平均28.4限鍛 瀦 欝 う' ・m恥 ㈱ の持続時間5・一・8働 平均
まず被検者に充分排尿させる.そ してN61atonヵ8・0秒 ・収 縮波 の発生間隔16・0～90・7秒・ 平均
テーテルを経尿道的t。eeOreL挿入し,残尿の測定を行31・6秒 である`'・Prec・・t・actionphaseは検査
なう.被検者の体位は_般には仰臥位であるが,Uro一 時 の尿量 と密接 な関係 にあ り・多尿時には大 き
metryおよび尿管筋電図と 同時記録するときには載 く・持続時聞 も長 いが・ 乏尿 時には小 さいか・
石位で行なっている.ま たは これを欠 く.5}
ついで,Urometryと同様,誘 導管,三 方活栓,種 々の病的状態 ではUrometrogram上に異
Pressureheadを接続し,水で満たす ついで増幅 常を来 たすが,そ の一例 を図6に 示す これは
器の調整・圧水準の設定を行なう・ 膀胱尿管逆流現象 の存在 す る ときの膀胱内圧 と
これらの操作が完了したならば・膀胱内注水を行な 同時測定 したUrometrogramである.膀 胱 内
いながら測定を開始する・Cystomet「yを単独で記録 圧 の変化 と同時 に尿管 内静止 圧 も変動す るのが
する場合の注水速度は・1分 間80～100滴とするが・ み られ,膀 胱 と尿管 の間に交通が存在 している
Urometryまたは 尿管筋電図と同時に記録す るとき_
ことをホ してい る.そ れ と同時に尿管収縮圧の
には,これ より幾分速めの速度とする.
上昇,収 縮持続時 間の延 長が認 め られ る.3)尿管筋電図
Urometryと同様の方法でU.Schlinge型導子を2)CystQmetrogram(膀 胱 内圧 曲線)
尿管腔内に挿入する.挿入する高さは,特 殊な目的が 正常人 のCystometrogramでは膀胱容量が
ない限 り尿管 口より15cmの部位 とする.これは尿管300～500cc位 にな るまでは緩や かに上昇 し・
下部では活動電位の伝播速度が軽度に促進する傾向を それ以上 にな ると利 尿筋 の収縮 に より急激 に上
示すからである8)導子の挿入が終ったならば,基部 昇す る.注 水を始めてか ら最初に尿意 を感ず る
のSchlingeを引く.導子挿入前にSchlingeの引き 点 を最少尿意 点 と呼び,そ の際 の容量は150cc
具合と導子先端の挽み具合をあらかじめ調ぺ・印をつ 内外で内圧 は60cmH,O程 度 であ る.ま た排
けておくと確実であり・また必要である・ついで遵線 尿時 の最大圧(排 尿圧)は100～150cmH20で
を入力箱のターミナルにつなく㌔ この際・私どもは先 あ る(図7) .
端側の電極環からの導線を増幅器の陽極ターミナルに 下部 尿路の通過障害,神 経 因性膀胱 では,正
惣 し禦 麟 欝 努錨 難 蒙畿 常者・異な・齢 あ・曲線を示す(図・)・
3)尿 管筋電 図気的変化
,下方に向か う変化は負の電気的 変 化 とな
る.尿 管 活動 電位 の変化を記録 する方 法 で あ る
ついで,基線を記録紙の中央にとつて,Calibrationが・単 極誘導の場合・正常人 では陽性前放電・
を行なうが,記録紙の幅と尿管活動電位の大きさを考 陰 性主放電,陰 性副放電 お よび陽性後 放電 より
慮して,1mVが15mmと なるように記録する.成 る一定の波形 を示す.な お双極 誘導 では これ
にす ぐ引続 いて基線 を軸 とした対称波形が現わ
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記 録 速 度0.625mm/秒
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記 録 速 度0.625mm/秒
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図7正 常 膀 胱 のCystometrogram
記 録速 度0.625mm/秒
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図10正 常 尿管 の筋 電 図(下 段),Urometry(上段)同 時 記 録
尿 管 筋 電 図 双極 誘 導(極 間距 離=1.5cm)時 定 数:0 .3秒
記 録 速度:5mm/秒(下 部 のTimer記 録 は1秒 毎)Calibration:15mm=1mV
UrometryCalibration10cmH20=5mm
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れ,波 形 の出現順序 に より,尿 管 の上 方 よ り下Twinを 使 用 したUrometry,Cystometryお
方 に向か う正蠕動放 電か,尿 管 の下方 か ら上方 よび尿管筋電 図の同時誘導 法を説 明 し,そ れに
に向か う逆蠕動放 電かを区別す ることが出来 る よって得 られ た臨床例 を2,3紹 介 した.
(図9,10).筋電 図上 の正常値 は,放 電間隔(御 指導,御校閲下さった恩師宍戸教授に深く感謝
6・0～33・7秒・ 振幅0・13～1・02mV・持 続時間 する)
0.2～1.0秒,伝播速度20.0～66.6mm/秒で あ
文 献り
,つ ねに正蟻働 で ある.
つ ぎに異常値 を示す疾患 についてみ ると,放1)Davis,D・M・=Ann・Surg・,140:839・
電問隔の延長 す る もの としては,腎 結石症,尿1954・
管結石症,腎 形成 不全,重 複腎孟 に よる水腎症2)Kii1'F'Thefunctionoftheu「ete「
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